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キム ヨ三 キム へ チェジュ
ゲートウェー :金浦空港､金海空港､済州国際
空港




地方空港 :江陵空港､ 原州空港､ 郡山空港､
チョンズ モク ,i=' ヨ スウ
全州空､木浦空港､麗水空港､



















































空港名 敷地面積(千m2) 滑走路 ★旅客ターミナル ★貨物ターミナル 所有主体規格 処理能力 面積 収容能力 面積 収容能力
(m) (回) (千mf) (万名) (千ni) 万トン
仁 川皐終期最 ll,724 3,750×60.2本 170,00053 496 2,700 129 170 建交部47,428 4,000×60.2本 713 1億名 421 700
金 海 561 2,740×45320 60 140,000 56.6 1,645 17.55 -44 空 軍
済 州 3,005 3,000×452 140,000 46.6 1,359 4.727 17 建交部
大 邸 67 2,755×45 140,000 9.072 363 0.264 1 空 軍
光 州 117 2,750×45 140,000 10.182 400 3.00 5.75 空 軍
蔚 山 883 2,000×45 60,000 8.651 230 逮交部
満 州 1,382 2,740×6045 196,000 22.4 238 空 軍
束 草 141 1,560×30 60,000 1.494 43 陸 軍
離 水 397 1,550×30 60,000 1.517 43 逮交部
木 浦 112 1,600×30 60,000 1.584 45 海 軍
江 陵 70 2,740×45 140,000 3.018 86 空 軍
四 川 16 2,743×45 165,000 4.713 135 空 軍
浦 項 62 2,100×45 140,000 1.960 56 海 軍


















































順位 1995 2000 2001 2002
1 半導体 半導体 半導体 半導体
17,695 26,006 14,259 16,631
2 自動車 パソコン 自動車 自動車
8,439 14,686 13,319 14,797
3 船舶 自動車 パソコン 無線通信機器
5,669 13,217 ll,24■0 13,619
4 繊維織物 石油製品 船舶 パソコン
5,353 9,055 9,909 12,941
5 映像機器 舟銅白 無線通信機器 船舶
4,895 8,420 9,854 10,867
7事例としてÅ杜は半導体の半製品を輸入､加工して完成品を輸出する過程をみると-午前11時に保税倉庫で輸出申告書を









表13-3 5大輸入商品 (単位 :US百万 ドル)
順位 1995 2000 2001 2002
1 原油 原油 原油 原油
10,809 25,216 21,368 19,200
2 半導体 半導体 半導体 半導体
9,048 19,923 15,547 17,476
3 機械類 パソコン パソコン パソコン
4,031 7,884 5,957 8,682
4 繊維製品 繊維製品 繊維製品 繊維製品
3,776 4,911 4,736 4,967
5 計測制御分析器 天然ガス 天然ガス 天然ガス
3,407 3,882 3,990 4,120



















































11全体的な数字はもっとも最近資料 (大植通運匡】際物流 ･株 :内部資料､htp://W .segye.com/Service5/,htp://www.ifot.
co.kr/電子 ｢月間朝鮮｣2004年6月号を参考にした｡




















貨物ターミナル Aターミナル Bターミナル Cターミナル(KAS､UPS 危険物倉庫2棟 倉庫(2棟)DHL､30ケ個社フォワダー及び倉庫 大韓国空社 アジアナ社 AAS､FeDexト外国航空社
敷地面積m 130×360 130×271 130×420(計) 18×36×2ea 115×42×2ea
延面積m2 65,910 47,655 73,413 2,133 15,842






























13金 ヒョン･キョム著､｢わが国の複合運送周旋業の構造高度化方案研究｣､成均館大学大学院 ･修士論文 ･1998年､71貢








































































































































21この節は､2004年1日9Elに 航`空貨物の動向調査'の一環として小林 晃､平El] 義章,田口 尚志および筆者が仁川空

















































































25金 チェ チョル ･イェ チュンヨル共著 『航空貨物輸送部門の競争力と強化方案』､交通開発研究院､2002年､20貢
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